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PROCJENA IDENTITETA DJECE I OMI.ADINE S POREMEEAJIMA U
PONASANJU U TOKU INSTITUCIONALNOG TRETMANA
Sazetak
Ovo istraiivanje udinjeno je s ciljem utvrdivanja faktorske strukture identlteta maloljetnika s poremedajima
u pona5anju od slrane odgajatelja, kao strudnjaka u neposrednom institucionalnom tretmanu.
lstraiivanje je provedeno na uzorku od 98 djece i maloljetnika s poreme6ajima u pona5anju, u 6 ustanova
1a podrudju Republike Hrvatske. Primijenjen je upitnik u formi semantidkog diferencijala pod nazivom-Procjena identititeta', koji se sastoji od 20 bipolarnih pridjeva izabranih na osnovi Cetiri oinovne psiholoike
potrebe: Potrebe za pripadanjem, mo6i, slobodom izabavom. Teorijsku osnovu za formiranje instrumenta,
te procjenjivanje identititeta dini teorija kontrole i realitetna terapija W.Glassera.
Rezultati pokazuju da je struktura p.ostora odgajateljeve procjene identititeta u institucionalnom tretmanu
definjrana s 4 ofihoblique faktora. Prvi orthoblique faktor definiran je pretelno potrebom za pripadanjem,
drugi potrebom za moii, tre6i potrebom za slobodom i detvrti potrebom za zabavom.
dini se da se veia uspje5nost identititeta procjenjuje u odnosu na pripadanje i slobodu, a manja na moC i








Strudni rad usmjeren na maloljetnike (i ne sa-
mo maloljetnike) s poremedajima u ponasanju
u svojoj osnovi podiva na procjenjivanju iden-
titeta svakog maloljetnika ponaoseb i na
odabiru adekvatnih metoda i tehnika rada s
tom populacijom maloljetnika. Pri tome je, s
jedne strane, vaZno kako maloljetnici per-
cipiraju sebe, te kako ih percipiraju .valne'
odrasle osobe (odgajatelji, roditelji, nastavnici
idr.).
1.1. O ldentltltetu
ldentititet se moZe definirati kao dozivljaj stal-
nosti bitnih karakteristika vlastite lidnosti zas-
novan na kontinuitetu ciljeva, namjera i
sje6anja vlastitog pona5anja i odnosa drugih
ljudi prema nama (Hrnjica,1989). tdentiter je
ono na osnovu dega osoba osje6a da je jedan
te isti, na ovom mjestu, u ovom trenutku kao
na onom mjestu u ono vrijeme, pro5lom ili
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budu6em, ono po demu se moZe identificirati
(Laing, 1989). Jaspers idr. (prema
Hrnjica,1989) odreduju identitet prema:
osiedaju djelatnosti, svijesti o aktivnosti, svijes-
ti o jednostrukosti, svijesti o samosvojnosti: ja
sam oduvijek onaj isti: svijestio samom sebi,
nasuprot drugima i okolini.
Reber (1986) identitet definira kao sustinu
osobe, neprekidno sebstvo, unutarnji subjek-
tivan koncept samog sebe kao jedne in-
dividualnosti.
Prema lome, moZe se smatrati da je identitet
sve ono sto osoba stuarno jest, bilo da je toga
svjesna ili ne. Svjestan dio identiteta moguce
je oznaditi kao subjektivno dozivtjen entitet,
ukupnu svijest o sebi, proces kojiomogudava
integraciju opa2anja, osje6anja i misli ovlastitoj
lidnosti (Hrnjica, 1989). Nesvjesno je ono Sto
ne govorimo ni sebi samima, ni jedni drugima
(Laing,'1989).
U procesu formiranJa identiteta, kojise prema
Eriksonu (1976) odvija u 8 etapa, dini se da
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glavnu ulogu igraju dva faktora. To su: utjecaj
znacajnih odraslih (roditelja, odgajatelja, nas-
tavnika i dr.), te povratna sprega koja se formira
u procesu djetetove aktivnosti na istrazivanju
sredine u kojoj raste i razvija se (Mandi6 i dr.,
1984). Zato slika o vlastitom identitetu, koju
moze imati maloljetnik, jest slika u kojoj on
vrednuie sebe, imajuci u vidu ono Sto on sam
mislio sebi i ono Sto on misli kako ga procjen-
juju drugi.
Prema Krechu, Crutchfieldu i Ballacheyu
(1972), Ja je proizvod dru5tvene interakcije
koja se oCituje kroz pripadnost grupi i razini
vlastitih ostvarenja (dosizanjem svojih vlastitih
ciljeva /ili prihvadenih od referentnih grupa).
Kako se Ja odituje kroz pona5anje, Ja je
mogu6e odrediti kao psihidki sistem koji
uzdrlava i regulira posrednu, odnosno (svjes-
nu) aktivnost i samoaktivnost ljudskog bi6a
(Musek, 1982).
U formiranju pozitivnog ili negativnog identitela
- pozitivne ili negativne slike o sebi, Jersild idr.
(prema Mandi6 i dr. 1984) navode: fizidki
izgled, intelektualne kvalitete, specijalnu
nadarenost, izrazene interese i razne sposob-
nosti, uspjeh ili neuspjeh u Skoli, pozitivne ili
negativne stavove prema Skoli i udenju,
izratene ili neizra2ene za sredinu prihvatljive
osobine temperamenta i crte karaktera,
sposobnost ili nesposobnost za socijalnu
komunikaciju i izralene ili neizralene stavove
u meduljudskim odnosima i pona5anja lidnosti
u pe -odici i Skoli. Nabrojeni faktori, naialost,
djeluju i na "vazne" odrasle, jer preko njih desto
procjenjuju identitet maloljetnika.
U teoriji kontrole i realitetnojterapijiW. Glasser
(1986) objasnjava, izmedu ostalog, razvoj
uspje$nog i neuspjesnog identiteta ljudi.
Uspjesan identitet odreduje efikasnim nad-
ziranjem svog vlastitog Zivota, drugim rijedima,
uspostavom balansa u uspje5nom zadovol-
javanju osnovnih psihidkih potreba (za
pripadanjem, vrijedno56u -. mo6i, slobodom
izbora mogu6eg i zabavomr).
lzmedu sna2nih osoba dijije identitet veoma
uspjesan ikojisu sretni, ima i onih osoba koje
su djelomidno jake, skoro dovoljno jake, ali i
onih koji su slabi ili dak bijedno slabi. Dakle,
onih kojise nalaze na kontinuumu od odgovor-
nog nadina livljenja pa do onih koji nisu
dovoljno jaki ili nisu uop6e jaki da odgovorno
upravljaju svakim dijelom kompleksnog Zivota.
Neuspjesan identitet nastaje ili se formira kroz
tristupnja:
1. odustajanje - odustajajuda ponaSanja -
osoba odabire ponasanje
koja znade odustajanje ier
nema snage nastaviti po-
kuSavati
2. nepriznavanje neuspjeha
- "to act out" ispoljavano




- upletenost u vlastite emo-
cije-deprimiran, plaSljiv,
fobidan, napet, tejskoban,
tulan, gundalo, ljutit, sum-
njidav,




ja, visoki tlak, oboljenja
srca, direvi na Zelucu, dva-
naestercu isl.
3. negativna ovisnost
- nala2enje zadovoljstva u
neuspjehu - droga, hrana,
kockanje idr.
r Potreba za pripadanlem i ljubavlju moie se definirati kao postizanie i zadrlavanje vierovanja da drugi, do koiih nam
i€ stalo, brinu o nama dovolino tako da 6e nam dati i primiti od nas ljubav, btigu i prijateljsvo kole lelimo.
Potreba za modi definira se kao postizanieizadr?ananie vjerovanja da smo u n€kom trenutku priznati od drugih ljudi, kao
netko tko ima re6i ili uCiniti ne5to, za 5to oni vleruju, a mi se sla:emo - da je valno.
Potreba za slobodom definira se kao postizanje i zadrlavanie vjerovanja da molemo raditi i misliti bez da nas drugi
ogranidavalu, tako dugo dok znadajno ne interferiramo s nlihovim nastolaniem da imaiu istu slobodu koiu mi Zelimo.
Potreba za zabavom definira se kao postizanje i zadrZavanio vierovania da s€ za zabavu moramo upustiti u n€ko pona5anle
koie kao glavni cilj ima ulivanle, u kojem su smijeh idobro raspololenle prisutni kod svih koji su ukljudeni.
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Dok je za osobu sa uspjesnim identitetom
karakteristidno uspjesno nadziranje vlastitog
Zivota kroz fleksibilna i efikasna pona5anja u
zadovoljavanju psihidkih potreba, neuspje5ni
identitet (ili njegove stupnjeve) karakterizira
neodgovornost, slabost, ovisnost, slabo
samopouzdanje, odnosno neefikasna konlro-
la vlastitog Zivota nastala izborom rigidnih i
opisanih neefikasnih pona5anja (Glasser,
1985). PonaSanja koja izabire osoba s
uspjeSnim identitetom jesu ponasanja koja
djeluju na duge staze, a osoba s neuspjeSnim
idenlitetom izabire pona5anja koja imaju vrijed-
nost samo na rkatke staze (to je i u sludaju
odustajanja i u sludaju izabranih simptoma i u
sludaju negativne ovisnosti). Prema Glasseru
(1975), osobe u svom neuspje5nom poku5aju
da zadovolje svoje potrebe, bez obzira kakvo
pona5anje izabrali, imaju zajednidku karak-
leristiku - negiraju realnost svijeta koji ih
okru2uje. Jedni kr5e zakon, drugi se boje zat-
vorenih prostora, a tre6i pretjerano kon-
zumiraju alkohol. Terapija 6e uspjeti, smatra
Glasser (1975), kada se oni osposobe da
odustanu od negiranja svijeta i priznaju da
realnost, ne samo da postoji, nego da u
njezinom okrilju trebaju zadovoljiti svoje os-
novne psihidke potrebe.
1.2. O procjenjtuanJu identlt€ta maloljetnlka
s poreme6allma u pona$anju
NaS svakodnevni livot obiljeZen je individuat-
nim prosudbama o slavovima, ljudima,
situacijama, koje pomalu da stvorimo sliku o
sebi, ali i drugim osobama koje nas okruluju.
Pri opaZanju i procjenjivanju pona5anja drugih
ili njihovog identiteta postoje neke zakonitosti.
Najde56e je prvi korak formiranje utiska o toj
osobi ili osobama (Krech, Chrutchfield, Bal-
lachey, 1972). Taj utisak (desro hato-efekt)
slu2i kao osnova za zakljudivanje o njegovim
sposobnostima, potrebama, osjedanjima,
emocijama, ciljevima, stavovima, osobinama
lidnosli i sl. Cesto na osnovi tih procjena
izabiremo i postupke prema njima. Kada je rije6
o djeci i omladini s poreme6ajima u pona5anju,
upravo taj prvi utisak koji promatrae moZe for-
mirali, desto dovodi do potcjenjivanja svega
Stodolaziod njih - poprincipu crno-bijeto, stim
da je procjena tog djeteta de56e crna
(Dobreni6, Poldrugac, 1974). Ako se tome
pridoda osobna jednadlba procjenjivada, kao
op6a tendencija potcjenjivanja ili precjenjivan-
ja karakteristika predmeta procjene, onda je
pilanje procjenjivanja djece i omladine s
poreme6ajima u ponaSanju vjerojatno
podlo2na mnogim pogre5kama kao uostalom
i procjenjivanje op6enito (Berger, 1978).
Slijededi korak u procjenjivanju koji podinje
utiskom o osobama, vezan je za stereotipije. lz
osnove postojanja stereotipija vrlo je vjerojatna
tendencija da se pojedinoj osobi pridaju
osobine koje karakteriziraju grupu kojoj ta
osoba pripada. Tako op6e karakteristike djece
i omladine s poremedajima u pona5anju,
znanje o tim karakteristikama moZe dovesti
procjenjivada u situaciju da se nedovoljno
precizno usredsredi i svoje procjene usmjeri
iskljudivo na odredenu osobu i njeno
funkcioniranje, procjeni njen identitet, bez ob-
zira kojoj grupi pripadao.
Prava je sre6a Sto se utisci o nekoj osobi
mfenjaju proporcionalno povedavaju saznan-
ja o njoj. lpak neke studije (Krech, Crutchfield,
Ballachey, 1972) pokazale su da se dugim
poznanstvom javljaju sistematiske gre5ke koje
dovode do smanjenja todnosti procjenjivanja,
jer se javlja leLnja za popustljivos6u i pri-
strano56u. Dosada5nja saznanja o procjenji-
vanju ponasanja djece u institucijama kao Sto
su predSkolske ustanove, upuduju na
zakljudak da odgajatelji jesu "bolji" procjenivadi
pona5anja djece od samih roditelja (Bregovi6,
1982). To na neki nadin potvrduje i Krech,
crurchfield i Ballachey (1972, str.56) kad kale
da "u svakodnevnim poslovima s ljudima
ve6ina ljudi najdesce dolazi do prilidno todnih
sudova o drugima". Na todnost medusobne
percepcije, prema istim autorima, utjede Sest
faktora: priroda dogadanja interpersonalnog
pona5anja, sposobnost procjenjivanja, karak-
teristike opaZene osobe, kolidina obavjeStenja
koja su dostupna procjenjivadu, redoslijed
obavje5tenja i priroda svojstava koja se ocjen-
juju. Slidno vidi Rot (1976) navode6i da pri
procjenjivanju, osim kolidine podataka kojima
raspolaZemo pri procjeni, na5e motivacije, kul-
ture kojoj pripadamo, stereotipa koje smo
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sworili, utiecu jos i osobine osoba koje proc-
jenjujemo' i karakteristike onog koji procje-
njuje."
Pri utvrdivanju Sto utjede na procjene karak-
teristika lidnosti osudenih osoba, Kovadevi6
(1978), nalazi da ta procjena u znadajnoj mjeri
ovisi o ustanovi u kojoj osudena osoba boravi.
To autor tumadi referenidnim okvirom osobe
koja procjenjuje, postojanjem stereotipa u vezi
s procjenom osoba koje vr5e krividna djela kao
i praktidnim iskustvom procjenjivada.
Kada je predmet procjene identitet maloljetnika
s poreme6ajima u pona5anju, moZe s postaviti
nekoliko pitanja. S obzirom na teorijski pristup
procjeni identiteta u ovom radu, jedno od pitan-
ja moZe biti: kako prepoznati pojedinadnu
psiholo5ku potrebu odnosno, svaki od poj-
mova koji predstavlja kontinuum od negativ-
nog do pozitivnog pola? Kako prepoznati
uspje5no, manje uspje5no do neuspje5no
zadovoljavanje potreba koje je mogude iden-
tificirati preko predvidenih pridjeva4 ?lli kako se
"izvu6i" iz problema perceptivnog sistema
promatranja maloljetnika kao osobe sa op6e
negativnim osobinama, a ne osobe sa samo
nekim odstupanjima na planu ponaSanja?
Kako mi, u stvari, percipiramo svijet oko sebe?
Glasser (1986) je utvrdio tri razine percepcije:
osjetilni sistem, filter znanja i filter vrijednosti.
Prema Gossenovoj (1990), postoji ono Sto
dujemo, ono Sto razumijemo, vrijednost koju
tome dajemo: postoji ono $to smo vidjeli, ono
Sto smo razumjeli ivrijednost koju smo tome
dali: postoji ono sto smo okusili, ono sto smo
prepoznali i vrijednost koju smo tome dali. To
znadi da najprije iz vanjskog svijeta uzmemo
ono sto smo u stanju spoznati pomocu nasih
osjetila, medutim, ono Sto osjetimo prolazi kroz
cijeli sistem i usporeduje se s onim Sto Zelimo.
Ako to nema veze s onim Sto 2elimo, to jednos-
tavno prestane poslojati - odnosno, nismo
svjesni ili smo jedva svjesni postojanja toga Sto
smo osjetili. Slijededa stepenica, pod uvjetom
da nam to Sto smo osjetili ne5to znadi, prolazi
kroz filter potpunog znanja. U tom filteru osjet
se pretvara u zamjedbu (svemu Sto znamo
pridodavamo ito) koja opet moze biti rangirana
- znamo to ito nas zanima, ne znamo Sto je to
ali nas zanima, znamo ili ne znamo Sto je to ali
nas ne zanima. Filter vrijednosti kao treda
razina perceptivnog sistema pretpostavlja
davanje pozitivne mentalne ili negativne men-
talne vrijednosti onome Sto smo zamijetili, od-
nosno onoga sto se sla2e s onim sto miZelimo
ili ne zelimo. Uzmemo li za primjer dijete ili
maloljetnika s poreme6ajima u pona5anju i
odgajatelja koji promatra neka njegova
ponasanja, vjerojatno je za pretpostaviti da 6e
odgajatelj zamijetiti to dijete kao negativno, jer
je to suprotno slici "dobrog djeteta" k_ojeg
odgajatelj ima u svom unutrasnjem svijetuc. Da
li to znadi da u ovisnosti o unutra5njem svijetu
odgajatelja ovisi percepcija identiteta maloljet-
nika s poreme6ajima u ponasanju?
Vrlo vjerojatno - da, jer, u stvari, prema ovoj
teoriji, na5 unutra5nji svijet je na5a inter-
pretacija stvarnog svijeta. Premda je nasa
teznja da govorimo o stvarnom svijetu, mi
zapravo govorimo o unutrasnjem svijetu i
svaka procjena vanjskog svijeta je podlo2na
greSkama percipiranja u odnosu na realnu eg-
zistenciju (stvarni svijet). S obzirom da su naSi
unutrasnji svijetovi donekle razliditi, stoji
zakljudak da procjena iste osobe kod razliditih
procjenjivada izazove razlidite procjene
(Krech, Crutchfield, Ballachey, 1972). Laing
(1989) u tom smislu navodi da jedna osoba
ispituju6i dolivljaj drugog neposredno je svjes-
na jedino vlaslltog dolivljaja drugog.
2 U to se ubraiaiu: otvorenost u ispunjavanju karakteristika individue, sliCnost procienjivanog i procienlivada, iaaZenost
osobine koia ie predmet procjene.
3 U to se ubraiaiu: iskusvo procienjivad4 nlegova samokriti6nost zainteresiranost, oprez u donosenju sudova
4 vidi poglavlje "Mierni instrumenf,
5 
.Unulrasnli svilet prema Glasseru (1986) ie mogu6e definirati kao slike svah liudi, situaciia i sNari koie su dlelovorno
zadovoliil€ iednu ili viSe naSih osnovnih potreba, te za koje vlerulemo da mogu to i u buducnosti.
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2. Cili i hipoteza istraZivanja
Nesumljivo je da naSa procjena zbivanja i
osoba iz objektivne okoline, velikim dijelom
odreduje na5 odnos, pona5anje prema datom
pojedincu. Razliditi faktori utjecat 6e na na5u
precepciju druge osobe, a sama precepcija
odredivat Ce i bihevioralnu komponentu u od-
nosima medu ljudima.
Specifidnost odnosa odgajatelj - odgajanik,
njihova medusobnost, prespektive za uspje-
Sno djelovanje, te izbor raznih metoda i primije-
nienih sredstava u tretmanu, svakako 6e se
temeljiti na procjenama identiteta odgajanika
od strane odgajatelja. Samim tim odre(tuje se
i tok tretmana, a o izboru prave metode i
sredstva ovisit 6e i uspjesnost primijenjenog.
Zalo je primarnicilj naseg rada bio ispitati kako
odgajatelji kao strudnjaciu neposrednom radu
s odgajanicima, ocjenjuju identitet maloljet-
nika, te koliko je navedena teorija kontrole
pogodna za procjenu identiteta maloljetnika s
poremedajima u pona5anju u zavodskom tret-
manu.
U skladu s postavljenim ciljem, a uzimajudi u
obzir predvidenu metodu obrade podataka,
mogu6e je postaviti pretpostavku prema kojoj
odekujemo da se faktorska struktura procjene
identiteta maloljetnika s poremecajima u
ponaSanju, smje5tenih u odgojne domove,
podudara s teorijskim modelom - teorije
potreba (Glasser, 1985a) kao i strukturom
uspjeSnog, djelomidno uspjeSnog ili
neuspjeSnog identiteta (Glasser, 1985) malol-
jetnika prema procjeni njihovih grupnih
odgajatelja u domskom tretmanu.
3. METODE RADA
3.1. Uzorak ispitivanika
Uzorak ispitanika ukljuduje 3 suburorka. To su:
subuzorak odgajanika koji se nalaze u odgoj-
nim ustanovama Bepublike Hratske, koji su bili
procjenjivani: zatim subuzorak procjenjivada
koji su vr5ili procjenu i konadno: subuzorak
ustanova u kojima se procjena isamoprocjena
provodila.
Subuzorak odgajanika sadinjava 98 djece i
maloljetnika, od toga 70-oro muskog i 28-oro
Zenskog spola, tj. 70,70/"i28,3"/, Oni su u dobi
od 10 do 21 godine, a najvi5e (29,3ol") ih je
zastupljeno sa 17 godina. Njihov boravak u
odgojnoj ustanovi je u rasponu od 3 do 72
mjeseca, a prosjedni boravak je2O,7 mjeseci.
Subuzorak procjenjivada sadinjava 29
odgajatelja: od toga 19 muskaraca i 10 Zena, u
dobi od 28 do 48 godina, a prosjecna dob je
37,9 godina. Njihov radni stat je od 3 do 28
godina, prosjedan stai je 13,4 godine. Procjen-
jivadi su bili socijalni pedagozi, defektolozi,
psiholog i nastavnici, pa je bilo 12 socijalnih
pedagoga (41,3/"), 1 1 defrektologa (37,9o/"), 1
psiholog (3,4y.) i 5 nastavnika (17,2o/").
Ustanove koje su bile ukljudene u ovo
ispitivanje jesu Centar za odgoj u Rijeci, Dom
za odgoj Bedekovdina i Pahinsko, Centar za
odgoj Zagreb, Centar za odgoj Pula, te Centar
za odgoj Mali Lo5inj. NajviSe proc'rjenjenih
odgajanika (30,3%) bilo je iz Centra za odgoj u
Zagrebu, 23,2o/" ih je bilo iz Doma za odgoj
Bedekovdina , 16,2/o iz Centra za odgoj u Rijeci
i po 12/" iz Doma za odgoj Pahinsko, te Centra
za odgoj u Malom LoSinju.
3.2. Mjernlinstrument
U osnovi ovog istraZivanja, kao Sto je ve6
navedeno, nalazi se procjena identiteta malol-
jetnika s poremecajima u ponasanju od strane
njihovih odgajatelja u domskom tretmanu.
U tu svrhu konstruiran je instrument u tehnici
semantidkog diferencijala, nazvan PROC-
JENA IDENTITETA. Kako se pouzdanost ival-
janost sematidnog diferencijala, kao testa
stava, procjenjuje kao zadovoljavaju6a (Krech,
Chrutchfield, Ballachey, 1972) izabralo se
upravo takvu vrstu mjernog instrumenta. U
njegovoj osnovi nalaze se pridjevi koje je, u
sludaju ovog rada, mogu6e promatrali i kroz
teoretski model koji za osnovu ima teoriju
kontrole W.Glassera (1985a) i T.W. Powersa
(1973). Odludilo se, u procjenjivanju identiteta
14'l
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maloljetnika, procjenjivati sustinu identileta po
manje efikasnom, efikasnom ili neefikasnom
nadinu zadovoljavanja osnovnih psihickih
potreba - pripadanje, moC, sloboda, zabava,
za koje se vjeruje da su osnovni pokretaci
ljudskog pona5anja. Mjerni instrument defini-
ran je kroz dvadeset bipolarnih pridjeva za koje
se pretpostavilo da pokrivaju navedene
psihidke potrebe. Za svaku potrebu odredeno
je po 5 bipolarnih pridjeva, tako da prvih 5
pokriva podruCje pripadanja, slijedi podrudje
modi, zalim slobode i na kraju je 5 pridjeva za
pokrivanje podrudja zabave. Instrument
PROCJENA IDENTITETA nastao je na osnovi
izbora vedeg broja pridjeva za sve, odnosno,
svaku pojedinadnu psihidku potrebu6
Procjenjivanje pomo6u navedenog instrumen-
ta vrsili su odgajatelji (po zvanju socijalni
pedagozi, defektolozi, psiholozi, nastavnici) i
to za 3-5 odgajanika izabranih sludajnim iz-
borom. Jedini kriterij da odgajanik ude u
uzorak bio je da u domu boravi najmanje 3
mjeseca, Odgajatelji su davali kvantitativne
procjene identiteta maloljetnika u odnosu na
prisutnu listu od 20 bipolarnih pridjeva.
prema rezultatima RTT-testa (Momirovi6,A.)
ovaj mjerni instrumenl ima visoke koeficijente
pouzdanosti, reprezentalivnosli i homogenosti.
3.3. Metode obrade podataka
Podaci su obradeni osnovnim programom za
faktorsku analizu pod komponentnim
modelom (PCOMPA). Kriterij za ekstrakciju
faktora je PB. Dobiveni sustavtransformiran je
u ortogonalni varima,r i kosu parsimonidnu
poziciju.
4. REZULATI IDISKUSIJA
Komponentnom analizom ekstrahirana su, na
lemelju zadanog kriierija, 4 znadajna faktora u
prostoru skala procjene.
Kao Sto je evidentno iz tabele 1, prvi znaCajni
faktor objasnjava 40o/" varijance, a ostala 3
znadajna f aktora obja5njavaj u bitno manji pos-
totak varijance. Ovakvi nalazi u skladu su s
pretpostavkom da upravo prvifaKor reprezen-
tira i iscrpljuje najvedi dio dobijenih rezultata,
pa govorimo o najboljem reprezentantu pred-
meta mjerenja.
Kumulativna vrijednost od 66% zajednicke
varijance koju obja5njavaju 4 dobijena faktora,
govori o zadovoljavajude visokoj vrijednosti u
odnosu na odekivane rezultate.








































Tabela 2 - Matrlca skopa orthobllque
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Tabela 3 - Matrlca struktura orthoblique
faktora varllabll proclene ldentiieta
torom, bila bi skupina maloljetnika koja, iako
nema ve6ih emocionalnih problema u odnosu
sa svojim vrSnjacima ili s "vainim" odraslim
osobama, jer su ostvarili adekvatan odnos i u
stanju su ga zadrlati, ima problema u onim
aspektima Zivota koje trale vedu kompeticiju,
dokazivanje, aktiviranja, odgovornost i dr.
Drugi orlhoblique faktor, definiran kroz prostor
sklopa i strukture, odreden je prostorom
polrebe za mo6i, a rijetko pripadanjem i
slobodom. S obzirom na znadenje pridjeva
(smjer projekcija), proizlazi da je potreba za
modi krajnje nezadovoljena. Prevladavaju prid-
jevi kao Sto su: neodgovoran, neuspje6an,
necijenjen, povodljiv, nepovjerljiv, nevoljen. lz
tog razloga, ovaj faklor je moguce imenovati
kao neuspje5an identitet, odreden u socijal-
nom kontekstu nepriznatos6u i neuspjes-
no56u. Upravo nepriznatost i neuspjesnost
jesu desto spominjane karakteristike djece i
omladine s poreme6ajima u pona5anju na
fenomenolo5koj razini, ali bi se moglo tvrditi
kako se radi i o etiolo5koj razini. Naime,
nezadovoljena potreba za mo6i, cijenjenjem,
respektiranjem od drugih, vrijedno56u u odima
drugih, uspje5no56u u odima drugih, moie biti
u osnovi ponasanja koja maloljetnici biraju da
dodu do vi5e modi i vrijednosti. Osim toga,
povremena ili stalna deprivacija i nemo-
gudnost vlastitog dokazivanja u socijalnom
okru2enju, moZe rezultirali i takvim oblicima
ponaSanja koja svrstavamo medu preddelik-
ventna ili delikventna ponaSanja. Percepcija
takvog identiteta od strane odgajatelja je prva
stepenica u prepoznavanju nezadovoljenih
potreba maloljetnika i na toj osnovi trazenja
adekvatnih metoda, kako bi, kao u ovom slu-
daju, vodili maloljetnika ka izborutakvog pona-
Sanja, pravljenju takvih planova, koji 6e omogu-
6iti Zivot sa vi5e modi, vi5e pouzdanosti u sebe,
cijenjenje svojih sposobnosti, uspjeSnosti, ali
na socijalno i osobno prihvatljiviji nadin.
U sludaju treceg orthobliquefaktora, premda je
postotak zajednidke varijance prilidno mali,
radi se o procjeni uspjeSnog identiteta malol-
jetnika s poremedajima u ponaSanju. Ve6ina
pridjeva, dije projekcije su znadajno vezane
upravo za ovaj faktor, predstavljaju kom-

































































Prema najvi5im znadajnim korelacijama
varijabli koje definiraju prvi orthoblique faktor
procjene identiteta maloljetnika s
poreme6ajima u pona5anju, prevladavaju prid-
jevi koji pripadaju podrudju potrebe za
pripadanjem, ljubavlju, prijateljsNom, dobrim
odnosima i sl. Slijede polrebe za slobodom,
mo6i izabavom. S obzirom na pozitivan smjer
i sadrZaj promatranih pridjeva, ovaj orthoblique
faktor moZe se oznaditi kao uspje5an identitet.
Njegova sustina sadrzana je u znadenju prid-
jeva kao Sto su: dobronamjeran, blizak, daje,
voljen, topao, prijatan, povjerljiv, cijenjen,
zabavan, ali uz sve to i nesiguran.
S aspekta teorije od koje polazimo u ovom
radu, tako procijenjen uspjeSan identitet ipak je
samo djelomidno uspje5an. Naime, samo
uspje5no zadovoljavanje potrebe za pripadan-
jem (uz slabo ili nikakvo zadovoljavanje drugih
psihidkih potreba) ne omogudava potpunu in-
tegraciju u socijalnu sredinu, jer se kroz druge
potrebe osoba takoder znadajno dokazuje i
procjenjuje. Gledano taksonomski, skupina
maloljetnika koja bi bila opisana ovim fak-
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slobodom i mo6i, Kvalitetu tom uspjesnom
identitetu maloljetnika daje odludnosl, neovis-
nost, sloboda i aktivnost. Sve su to karaKeris-
tike koje ukazuju na osobu sa puno
samopouzdaqa. Za dublje tumadenje ovog
faktora, premda smo rekli da se radi o
uspjesnom identitetu, trebao bi nam uvid u to
u kom pravcu maloljetnici koriste te svoje
"prednosti". U svakom sluCaju, zadatak
odgajatelja je kanalizirati "energiju" koja je
sadrZana upravo u ovako procijenjenom iden-
titetu maloljetnika s poreme6ajima u
pona5anju. U tom smislu se i imenuje ovaj
faktor kao uspje5an identitet sagraden na
odludnosti, slobodi i samopouzdanju.
Na osnovu najvi5ih projekcija varijabli - prid-
jeva koji definiraju Cetvrti orthoblique faktor je
nazvan neuspjesnim identitetom u odnosu na
individualno funkcioniranje maloljeinika.
Naime, osnovni pridjevi koji doprinose strukturi
ovog ortoblique faktora, kao Sto su napet,
neprilagodljiv, tuZan, neprijatan, nevoljan,
odreduju maloljetnika koji sam sa sobom i
svojim identitetom ima problema. Tiproblemi
su vi5e individualne nego socijalne razine, a
vezani su za proZivljavanje i doZivljavanje sebe
i svojih emocija (tulan, nevoljan, napet,
hladan). Prema podrudju koje pokrivaju
varijable - pridjevi u konceptu psihidkih potre-
ba, u ovom faktoru se naj6e56e pojavljuje
potreba za zabavom, u ovom sludaju nezado-
voljena. Ukoliko je potreba zazabavom neza-
dovoljena, prema ovim nalazima, moZe se
vidjeti da je u osnovi osobas nekim emocional-
nim problemima koja se ne moZe prilagoditi ni
sama sebi ni drugima s kojima bi se mogla
zabaviti u onoj mjeri koliko je to za psihidku
ravnoteZu prema Glasserovoj (1985a) teoriji
potrebno.
Profll proclene ldentlteta
Skala procjene identiteta je grafidka skala koja
se sastoji od horizontalnog pravca sa 7
stupnjeva. Skala sadrf i 20 varijabli na kojima je
odgajatelj trebao procijeniti i odrediti stupanj
koji bi najbolje odgovarao za odredenog
ispitanika. Na ve6ini varijabli zastupljene su
srednje vrijednosti, koje se kredu od 3,7
stupnjeva do 4,2 stupnja: odnosno, 55olo
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varijabli imaju srednju vrijednost. Od toga
ne5to ve6e odstupanje postoji u varijabli
siguran - nesiguran, a u negdivnom smislu,
srednja postignuta vrijednost je 3,38. Slidno tome,
s neSto manje izraZenim odstupanjem, desilose i
u varijabli nepovodljiv - povodljiv (3,571).
Procjenjivadi su pozitivnije procijenili ispitanike
na varijablama prilagodljiv, dobronamjeran,
veseo, zabavan, prijatan i topao. Na tim
varijablama postignuti su rezultati vedi od 4,3
stupnja.
6. ZAKL'UEAK
Struktura prostora odgajateljeve procjene
identiteta maloljetnika s poremedajima u
ponaSanju u zavodskom lretmanu, definirana
s detiri orthoblique faktora od kojih su dva po
dva procijenjena kao uspje5na, a dva kao
neuspjeSna. Dublja analiza osnove svakog od
navedenih onhoblique faktora, bez obzira na
procijenjenu uspje5nosl ili neuspjeSnost iden-
titeta maloljetnika, dozvoljava zakljudak kako
se us vakom procijenjenom identitetu (faktoru)
u osnovi nalazijedna od psihidkih potreba, Sto
potvrduje u radu postavljene pretpostavke,
kao i misljenja da je teorija kontrole pogodna
kao ishodiste za procjenu identiteta maloljet-
nika s poreme6ajima u pona5anju.
Prvi orthoblique faktor je pretezno definiran
potrebom za pripadanjem, drugi potrebom za
mo6i, tre6i potrebom za slobodom, a detvrti
potrebom za zabavom. Prema navedenim or-
thoblique faktorima, dozvoljavaju6i veliku
slobodu procjenjivanja, uvidom u postoje6e
podatke, procjenjivana grupa maloljetnika s
poreme6ajima u pona5anju, okarakterizirana je
kao ona koja relativno dobro zadovoljava
potrebu za pripadanjem (OBal) i slobodom
(OBO3), a znatno slabije i nedovoljno potrebu
za mo6i (OBO2) izabavom (OBO4). Ovi nalazi
daju ozbiljne smjernice za adekvatniji tretman
maloljetnikas poreme6ajima u pona5anju. Ako
se na tretman u smislu navedene teorije gleda
kao na "prostor" zadovoljavanja djetetovih
psihidkih potreba, onda je taj 'prostof' potreb-
no obogatiti situacijama i sadriajima koji
omogu6avaju zadovoljavanje svih potreba, a
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EVALUATION OF IDENTTTY OF CHILDREN AND YOUTH WITH DISTURBANCES IN BE.
HAVIOUR DURING INSTITUTIONAL TREATMENT
Summary
The aim of this research is to establishlactoral structure of identity of juveniles with disturbanoes in behaviour
evaluated by eduoator as an expert in direct insthutional treatmont. The research was carried out on the
sample of 98 children and juveniles with disurbances in behaviour in six institutions in Croatia.
The questionnaire used was in the form of lhe semantic differential called: 'Evalualion of identity' which
consists of 20 bipolar adjectives chosen on the basis of the four basic psychological needs:
- need to belong
- need for power
- needforfreedom
- need for entertainment
The Theory of control and the Reality therapy of W. Glasser make the theoretical base for creating the
instrument and evaluating ideniity.
The resuhs are showing that the structure of the area of evaluation of identity of juveniles with disturbances
in behaviour during institutional treatment is defined by 4 odhoblique faciors. First orthoblique factor is
defined whh the need to belong, second to have power, lhird to have feedom and fourth with the need for
entertainment.
It seems that greater successfulness of identity is evaluated according to the need lo belong and the need
for freedom, and the lesser according to the need for power and entertainment.
These findings are indicating eerious directions for appropriate treatmont of juveniles with disturbances in
behaviour during institutional tr€atment.
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